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Environmental Quality an d Safety. Vol. I , Global Aspects of Chemistr y, Toxi-
cology and Technology as Applied to the Environment. Edited by F. Co u 1st on and 
F . K o rte, Georg Thieme Verlag Stuttgart, Academic Press, New York-London 
1972, 267 str. 
Namjera je urednika (F. Coulston i F. Korte) - kako navode u predgovoru -
izdati seriju knjiga pod zajednickim naslovom Environmetal Quality and Safety u 
kojoj bi se objavljivali originalni radovi, monografije i pregledni clanci o svim 
problemima zagadenja okoliSa. Na taj nacin bi se ostvario multidisciplinarni pristup 
r jesavanju toga vafoog problema danasnje civilizacije. Koncepcija te s erije knjiga 
neuobicajena je u toliko sto u sebi sjedinjuje znacaJke primarnog i sekundarnog 
casopisa, serijske periodicke publikacije i monografije. U prvom svesku ove serije 
knjiga, pod naslovom Global Aspects of Chemistry, Toxicology and Technology as 
A pplied to the Environment (160 slika i 66 tablica), vecina objavljenih radova po-
svecena je problemima zagadenja okolisa pesticidima; razmatra se njihova razgrad-
nja u visim biljkama, mikroorganizmima i insektima i ukazuje se na hitne probleme 
nastale zbog akumulaoije pesticida i njihovih razgradnih produkata u okoliSu. Ta-
koder je dan prikaz problema nastalih zbog razvoja modernih farmaceutskih pro-
izvoda. U knjizi su opisane i suvremene smj ernice u razvoju analiticke kemije 
s obzirom na kemikalije u okolisu, kao i rnogucnost automatskog mjerenja koncen-
t racij e t ih kemikalija. Svi SU clanci obilno popraceni literaturnim podacima, slikama 
i tablicama. Na kraju knjige dani su kratki prikaz i preporuke II internacionalnog 
simpozija Chemical and Toxicological Aspects of Environmental Quality, a takoder 
i apstrakti orig,inalnih saopcenja sa sastanka Chemistry of Pesticides under Meta-
bolic and Enviromental Conditions koji je odrfan pod pokrovitelj stvom IUPAC-a i 
Njemackoga kemijskog drustva. U izradi ove kn jige sudjelovali su sa svojim pri-
lozima strucnjaci iz Evrope, Amerike i Azije. 
Knjiga ce koristiti ,svima koji se bave problemima zagadenja okoliSa. 
V. SIMEON 
E. Mat i j e vi c (Editor): Surface and Colloid Science, Volume 5, Wiley -
Inter science, 1972, pp. 371 
Sadrfaj 5. volumena ove opseZ!ne serije podijeljen je u tri poglavlja u kojima 
trojica istaknutih autora daju kriticki prikaz pojava na faznim medupovrsinama 
i nekih prakticnih problema povrsinske i koloidne znanosti. 
U prvom poglavlju obraden je jedan fundamentalni aspekt povrsinske znanosti, 
to jest , reologija monomolekularnog filma. Autor M. Jo 1 y (Service de Biophysique, 
Institut Pasteur, Paris, France), s istaknutom namjerom da poglavlju <lade peda-
goski karakter, veoma nam uspjesno predstavlja ovo ,specijalno podrucje povrsinske 
znanosti. U opseznom prikazu dane su definicije i principi na kojima se zasniva 
povrsinska reologija. Opisane su eksperimentalne metode za mjerenj e reoloskih 
parametara monomolekularnih slojeva, to jest, koeficijenata povrsinskog viskoziteta 
i elasticnosti, a zatim se analiziraju reoloska ponafanja glavnih tipova povrsinskih 
i medupovrsinskih filmova. Napokon, <lane su teoretske interpretacije koje su pred-
lozene za objasnjenje mehanickih svojstava povrsinskih i medupovrsinskih filmova 
te mogucnosti primjene povrsinske reologije, od kojih spomenimo samo neke : mje-
renje molekularne tezine makromolekula, odredivanje molekularne konformacije, 
studij molekularnih interakcija. S 431 r eferencom dan je veoma iscrpan popis lite-
rature. 
Drugo i trece poglavlje povezano je s prakticnim aspektima koloidnih i povr-
sinskih problema. U drugom poglavlju A. M. S ch wart z (The Gillette Company 
Research Institute, Rockville, Maryland) daje prikaz fizikalne kemije deterdzentnosti. 
Na trivijalnom problemu, kao sto je pranje rublja, razmatraju se mehanizam, kinetika 
i dinamika odstranjivanja prljavstine sa supstrata. Disperziono-aglomeracioni me-
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hanizam ovakvog koloidnog sistema upravljan je silama kojih je uloga definirana 
poznatom teorijom Derjaguin--Landau-Verwey-Overbeek. Na prakticnim deter-
zionim <sistemima razmatrani su parametri koji utjecu na uspjesnost i brzinu odstra-
njivanja prljavstine sa supstrata (109 referenci). 
U trecem poglavlju D. Tabor (Surface PhY'sics Department, Cavendish La-
boratory, University of Cambridge, Cambridge, England) obraduje teoretske osnove 
triju medusobno usko povezanih tehnickih problema, to jest, frikcije, podmazivanja 
i habanja. Na veoma pristupacan nacin objasnjeni su mehanizmi ovih problema, na 
koje u svakodnevnoj praksi nailaze mnogobrojni struenjaci i tehnicari (109 refe-
renci). 
Sazeti prikazi u ova dva poglavlja posluzit ce kao korisna teoretska nadopuna 
mnogim struenim i tehnickim kadrovima kojima spomenuti problemi predstavljaju 
predmet svakidasnje prakse. 
F. FLAJSMAN 
n Complexes of Transition Metals, Fortschritte der chemischen Forschung. Band 
28, stranica 181, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 1972. 
Izdavacka kuea Springer-Verlag i dalje ambiciozno nastavlja izdavati seriju 
Fortschritte der chemischen Forschung koja sadrzi kriticke prikazne Clanke o raz-
voju modernog istrazivanja u kemiji. Tako u ovoj knjizici pet autora diskutiraj u 
u cetiri clanka 0 Jt-kompleksima prijelaznih metala. 
Prvi clanak (str. 39, 129 referenci, zakljueno s prvom polovicom 1971. godine) 
obuhvaea teorijska razmatranja o (p,d)n sustavima. Autor je clanka Dr G. Ha f e-
l in g er sa Sveucilista u Ti.ibingenu. U clanku se diskutira primjena HMO teorije 
na linearne i ciklicke (p,d)" sustave. U drugom clanku (str. 44, 173 referenci, za-
kljucno s 1970. godinom) Dr J. Tsuji (Toray Industries Inc., Kamakura) daje 
prik_az organskih sinteza koje se odvijaju pomocu kompleksa prijelaznih metala. 
Naime, prijelazni metali kataliziraju mnoge organske reakcije u zeljenom smjeru 
jer imaju svojstvo da tvore er- i n-komplekse s organskim molekulama. Dr L. D. 
Pettit (Sveuciliste u Leedsu) i dr D. S. B a r n e s (Sveuciliste u Keelu) u trecem 
clanku (str. 55, 153 referenci, zakljucno s 1970. godinom) diskutiraju 0 strukturi i 
stabilnosti olefinskih i acetilenskih kompleksa s prijelaznim metalima. Takoder 
prikazuju i MO-model veze u takvim kompleksima. U zadnjem, cetvrtom clanku 
(str. 41, 153 referenci, zakljucno s prvom polovicom 1971), Profesor H. Werner 
(SveuciliSte u Zi.irichu) govori o kompleksima metala: Fe, W, Ni, Co, Cr itd. s aro-
matskim molekulama (ciklopentadienil, benzen, itd.). 
Knjizicu ce s interesom citati svi koji se bave kemijom prijelaznih metala. 
N. TRINAJSTIC 
F . See I: Grundlagen der analytischen Chemie (unter besonderer Beri.ick-
sichtigung der Chemie in wassrigen Systemen), Verlag Chemie GMBH, Weinheim, 5. 
verbesserte Auflage, 1970, 387 strana 
Seelova knjiga, koja ide u red najboljih knjiga (udZbenika) iz teorije analiticke 
kemije, izasla je u 5. izdanju, prosirenom i poboljsanom. Knjiga je - kako to istice 
autor vec u predgovoru 1. izdanja - zamisljena kao teorijski uvod u anorgansku 
ahaliticku kemiju i treba studentu pruziti kod obrade analiticke kemije osnovne 
fizikalno-kemijske zakone uz razvijanje metode miSljenja u tom pravcu. P1sana je 
na visokom nivou pa je osobito prikladna za naprednije studente i postdiplomande 
da vide da se kroz analiticku kemiju ne stjece samo prakticno znanje, vec se dobiva 
i uvid u teorijsku kemiju. Iza uvodnog dijela dolaze poglavlja sistematske obrade 
kemije u vodenim otopinama kao sto su otapanja, talofonja, kompleksne reakcije, 
kiselina - baza reakcije (sve na osnovi Bronstedove teorije kiselina-baza), 
redoks-reakcije, koloidni sistemi, ionski izmjenjivaci, reakcije u taljevinama (pojam 
antibaze), teorije indikatora: protolitskih, redoks-indikatora (rH-vrijednost), metalnih 
i adsorpcionih indikatora, kao i teorija volumetrijske i gravimetrijske analize. Od 
specijalnih fizikalno-kemijskih analitickih postupaka obradena su elektroliticka 
talofonja i odvajanja te potenciometrijske titracije. 
U 5. najnovijem izdanju, niz pojedinih poglavlja je prosiren i nanovo obraden 
kao poglavlje: Moderna teorija ravnoteze disocijacije, dok poglavlje o brzini reakcije 
i kemijskoj ravnotezi saddi nove odsjeke o kinetici i reakcionim mehanizmima. 
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Posebno se mora istaknuti 27. zavrsno poglavlje i potpuno novo, gdje je autor 
obradio termodinamicke osnove analiticke kemije u vodenim otopinama, sto je jos 
viSe povecalo vrijednost knjige. 
F. KRLEZA 
H. Hofmann und G. J and er : Qualitative Analyse. Walter de Gruyter, 
Berlin - New York, 1972, 362 stranice, 32 tablice, format 114 X 176. 
Ova knjiga pisana na njemackom jeziku predstavlja, prema navodima izdavaca, 
cetvrto pregledano, prosireno i poboljsano izdanje. Po svojoj koncepciji uklapa se 
u niz slicnih prirucnika s kratkim teorijskim uvodom, opisom temeljnih reakcija 
za dokazivanje pojedinih kationa i aniona, opisom sistematske kvalitativne analize 
(s talozenjem kao glavnom metodom separacije) i potrebnim tablicama. Autori citi-
raju kao literaturu samo nekoliko knjiga i prirucnika. 
Nakon opcih napomena u prvom poglavlju, u drugom poglavlju autori daju 
teorij ski uvod u kojem na manje od sedamdeset stranica enciklopedijski, gotovo 
povrsno, opisuju vecinu temeljnih pojmova pod cak 29 naslova. Trece poglavlje 
obuhvaca najvaznije prakticne upute za provedbu semimikro i mikropostupka ana-
lize. Poglavlja od cetvrtog do desetog bave se kationima svrstanim u grupe prema 
zajednickim svojstvima, odnosno zajednickom reagensu (grupa topivih kationa, 
grupa amonijum karbonata, grupa amoniju.m sulfida, grupa urotropina, grupa sum-
porovodika, redukciona grupa i grupa klorovodicne kiseline). Za svaki od 35 obu-
hvacenih kationa i grupu kationa rijetkih zemalja daju se temeljni podaci o dobi-
vanju, svojstvima i primjeni, te glavne reakcije za identifikaciju. Slijedecih pet 
poglavlja na sliean nacin bave se najvaznijim anionima. Kako je uobieajeno, anioni 
(ukupno 29) su svrstani u grupe prema zajednickom taloznom reagensu (grupa kal-
cijum nitrata, grupa barijum nitrata, grupa cink nitrata, grupa srebrenog nitrata 
i grupa topivih aniona). Posljednje poglavlje, sesnaesto, sadrzi opis postupka siste-
matske kvalitativne analize (preliminarna ispitivanja, sistematska analiza kationa 
i aniona, te rascinjavanje tesko topivih spojeva taljenim), a povezano je s tablicama 
koje shematski prikazuju postupak. 23 tablice odnose se na opis analize, dok 9 
tablica sadde podatke o spojevima i elementima. 
Kao priruenik knj ige moze posluziti svima koji se praktieno bave kvalitativnom 
analizom anorganskih spojeva. ViSe o njoj gotovo da se ni ne mofo reCi. 
D. MALJKOVIC 
G. Lip ta y : Atlas of Therrnoanalyti cal Curves (TG-, DTG-, DTA-Curves 
Simultaneously), Akademiai Kiad6, Budapest 1971, str. 116. 
U ovom atlasu reproducirane su termogravimetrijske (TG) diferencijalno-termo-
gravimetrijske (DTG) i diferencijalno-termoanaliticke (DTA) krivulje 50 razlicitih 
tvari, sto anorganskih, sto organskih spojeva, a dijelom i kompleksnih materijala 
(ugljeni, kaolin, dolomit i sl.). Sve su te krivulje snimili kemicari iz nekoliko ma-
darskih institucija, i to aparatom Derivatograph (MOM). Za svaku tvar snimljene 
su termoanaliticke krivulje s dvjema razlicitim odvagama uzorka i razlicitim brzi-
nama zagrijavanja. Uz termoanal'iticke krivulje navedeni su i podaci o uvjetima 
pod kojima su snimljene (odvaga, brzina zagrijavanja, osjetljivost , atmosfera itd.), 
zatim asignacija pojedinih vrhova (stepenica) te potrebni literaturni citati. Djelo je 
zamisljeno kao dio veceg prirucnika o termoanalizi, i autor najavljuje izlazak opse-
zne monografije o teorijskim zasadama i tehnici termoanalize. Unatoc preskromnom 
obuhvatu, kako u pogledu broja ·spojeva, tako i u pogledu broja tehnika i aparata, 
ovo je dosta korisno djelo koje bi u narednim izdanjima svakako valjalo prosiriti 
i upotpuniti. 
VL. SIMEON 
K. W. B a g n a 11 (Editor): Lanthanides and Actinides, MTP International 
Review of Science, Inorganic Chemistry, Series One, Vol. 7, Butterworths (London) 
and University Park Press (Baltimore), London - Baltimore 1972, str. 1-367. 
Izdavacka kuea Butterworths u suradnji s Medical and Technical Publishing 
Co. (Oxford) i University Park Press (Baltimore) pokrenula je izdavanje zamasne 
edicije pod naslovom International Review of Science, u kojoj bi se trebali objaviti 
autoritativni pregledi cjelokupnih znanstvenih disciplina. Kemija je u toj ediciji 
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obradena u 36 svezaka, od kojih su 10 posveceni anorganskoj kemiji, 13 fizikalnoj 
i analitickoj, a 10 organskoj kemiji i kemiji prirodnih spojeva; uz svaki od tih triju 
nizova izdaje se po jedan svezak indeksa. Glavni urednici pojedinih nizova (H. J. 
Em e 1 e us, A. D. Bu c king ham i D. H. He y) odabrali su urednike pojedinih 
svezaka, a ovi autore pojedinih poglavlja. Svi svesci moraju izaCi iz tiska u toku 
1972. godine, a trebaju dati pregled napretka u kemijskoj znanosti u razdoblju od 
1967. do 1971. Slijedeca serija planira se za 1974. (period obuhvaca 1971-1973), a treca 
za 1976. Na taj nacin izdavaci 2ele pruziti kemicarima azuran, sustavan i kriticki pre-
gled napretka u svim vafoim podrucjima kemije, koji bi izlazio redovito. Ne treba 
posebno isticati vrijednost ovakvoga sintetickog djela za struku poput kemije koja 
je upravo zatrpana mnozinom novih - vrijedrnih i bezvrijednih - znanstvenih 
informacija. 
Sedmi svezak anorganskog niza posvecen je unutrasnj'im prijelaznim elemen-
tima - lantanidima i aktinidima, a podijeljen je u 9 poglavlja: Separacijska kemija 
lantanida i transplutonijskih aktinida; Sistemi mjefovitih oksida lantanida i akti-
nida s alkalijskim i zemnoalkalijskim metalima; Halidi aktinida i njihovi kompleksi; 
Cijanidi i tiocijanati aktinida i njihovi kompleksi; Termodinamicke osobine jedno-
stavnih spojeva aktinida; Halkogenidi i pniktidi aktinida (kovanica pniktid oznaeuje 
binarne spojeve u kojima je sadrfan dusik, fosfor, arsen, antimon ili bizmut u 
negativnom oksidacijskom stanju); Kompleksi lantanida; Organometalni spojevi 
lantanida i aktinida; Apsorpcijski spektri spojeva aktinida. 
Iako bi netko mogao i prigovoriti nesustavnosti ovakve podjele, sigurno je da 
su obuhvaceni osnovni smjero'lni istrazivanja spojeva i reakcija unutrasnjih prije-
laznih metala. 
VL. SIMEON 
Houben - Wey 1: Methoden der organischen Chemie, 4. potpuno preradeno 
izdanje, svezak V/ld, Offenkettige und cyclische Polyene En-ine, izdavac Eugen 
Muller, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1972, 775 strana, 54 tabele 
Ovaj svezak daj e detaljan uvid u poliene i spojeve s trostrukim uz dvostruki 
vez, tzv. en-ine s otvorenim lancem 'i ciklicke. Ovo je nastavak sveska V/ lc koji 
obuhvaca diene. U pripremi je i svezak V/2 u kojemu ce biti opisani aleni i acetileni. 
Prvo poglavlje cine polieni otvorenog lanca. Ovdje SU vrlo detaljno obradeni 
vitam'in A, likopin te karotini, a takoder i spojevi ovog tipa koji nisu karotini. 
Radi se uglavnom o vrlo osjetljivim i reaktivnim spojevima pa je posebna paznja 
posvecena preparativnim metodama. P.oglavlje priprave cianina (polimetina) sadrzi 
uglavnom boje iz ovog reda. Ovi spojevi apsorbiraju svjetlo, jer su konjugirani lanci 
s neparnim brojem ugljika ugradeni izmedu barem dva ju heteroatoma, tako da 
konjugirani sistem ostaje sacuvan. 
Trece poglavlje obraduje cikloheptatriene. Od 1960. na ovamo razradene su 
sintetske metode ovih spojeva te su takv( spojevi postali relativno lako pristu-
paCnii. 
Cetvrto poglavlje cine osmeroclani prsteni s polienskom strukturom (anuleni). 
U centru ovog poglavlja je toliko opisivani ciklooktatetraen, njegovi homolozi i de-
rivati. Njihovo dobivanje i svojstva, a napose pregradnja u druge sisteme Ii. prstene 
detaljno su obradeni. 
Posebno poglavlje posveceno je konjugiranim ciklickim (s viSe od osam ugljika) 
poliolefinima i poli en-ti.nima koji su za teoretsku organsku kemiju od naroCitog 
interesa. 
U posljednjem poglavlju obradene su en-ini. To su spojevi koji sadrze jednu 
dvostruku i trostruku vezu medusobno konjugiranu. 
-C=C-C=C-
Ovdje se prvenstveno govori o ugljikovodicinia ovog tipa. Ovi spojevi 1ice viSe 
konjugiranim olefinima, a razlikuju se znatno od olefina i acetilena. Ovamo ne 
spadaju spojevi kod kojih je trostruki vez konjugirano vezan na neki aromatski 
sistem jer nema svojstva spoja s dvostrukim vezom. 
Knjiga ima vrlo opsezne indekse, pored bezbroj citata uz sam tekst na kraju 
svake stranice. 
D. KOLBAH 
